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PRICE RATIOS: Ratio of prices received to prices paid and product-feed ratios, Illinois, by months, 1960-64 
Ratio and year 
Jan. r b M  
1.5 ;“s l *“s” 
A M  
I?’ GY 
Prices received/prices paid l/ 
!960 
1961 
1962 
1963 
1964 
69- 
76 
73 73 
73 1 E 
73 7s 74 
77 76 3 3 ;5 
69 69 70 
70 69 68 
74 74 
,.E 73 4
72 73 
68 69 
;-: Fi 
69 67 
72 
72 
74 
8: 
69 
69 
7s 74 
;z 76 3
69 72 
Hog-corn ratio 2/ 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
11.7 12.6 
16.9 17.2 
17.8 17.3 
15.0 14.1 
12.7 13.0 
14.4 14.2 13.9 
16.3 17.1 15.5 
16.7 15.9 15.0 
14.4 14.9 15.0 14.7 17.5 20.6 17.8 15.1 
IS.3 15.7 16.5 17.1 17.0 17.5 17.3 16.6 
15.6 16.9 17.4 18.4 17.9 18.0 15.9 16.9 
13.5 14.0 13.7 12.5 14.6 14.0 12.4 13.5 
12.8 13.8 13.6 13.8 14.4 13.3 12.7 13.1 
12.9 12.5 12.9 
12.4 12.3 11.9 
11.9 
Egg-feed ratio z/ 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1;: 
9:2 1:‘; 1 0:
1x 
9:s 
94 ’3 
9:4 
:*97 
8:2 
10.0 10.1 9.8 8.6 7.9 
10.2 9.2 9.1 8.5 8.2 
8.7 
8.5 
8.4, 
9.1 
7.9 7.9 
13.3 
10.1 
10.1 
9.6 
9.2 
8.5 9.6 
9.4 9.4 
8.7 9.6 
8.8 9.5 
9.1 8.9 
13.2 
9.3 
z*; 
8:s 
9.6 
10.0 
9.2 
9.1 
9.0 
Milk-feed ratio A/ 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1.56 1.51 1.50 1.43 1.38 1.35 1.38 1.40 1.50 
1.65 1.60 1.56 1.54 1.47 1.44 1.44 1.50 1.59 
1.58 1.55 1.51 I.43 l-37 1.33 1.38 1.43 1.49 
1.54 1.53 1.47 1.43 1.37 1.34 1.37 
1.53 
1.41 1.46 
1.55 1.50 1.43 1.37 1.37 1.41 1.48 1.50 
1.61 1.73 1.70 
1.66 1.70 1.67 
1.55 1.60 1.57 
1.53 1.61 1.59 
1.63 1.66 1.62 
1.49 
1.57 
1.48 
1.47 
1.49 
l/ Illinois index of prices received for all commodit ies divided by U. 5. index of prices paid including interest, taxes 
wages, (1910-14=100). 2/ Bushels of corn equal in value to 100 pounds of live hog. 3/ Pounds of poultry feed equal in 
and 
value to one dozen eggs. ?/Pounds of concentrate rations equal in value to one poundwhole milk. 
FARM REAL ESTATE VALUES: Index numbers of estimated value per acre of all farm land with improvements, 
Illinois, 1960-64 
Year 
I 
March1 I MY f I November 1 
19.57~59=100 1957-59=100 1957-59=100 
1960 106 105 
1961 
106 
102 103 
1962 
104 
105 107 
1963 
108 
111 111 
1964 
113 
116 118 119 
FARM REAL ESTATE VALUES: Estimated value of farm laud and buildings, I&ois, March 1, 1950-64 l/ 
Year Value per acre Total value 
I Year Value per acre Tbtal value 
,, .,i :. :,, 
Dollars Mil. dol. Dollars Mil.dol. :.; . ,, 
1950 174 5,395 1958 283 
1951 8,602 
-. .’ .: 
204 1959 311 ,” 
1952 
6,299 
221 6,793 9,426 1960 316 1953 226 
6,894 1961 
9,531 
.’ ‘,,‘.’ 
306 
(. 
1954 230 9,180 1962 315 
1955 
6,983 
234 7,096 1963 9,427 
/ .’ :. 
331 886 
1956 248 7,547 1964 9, 
.I’“?: 
348 : ,, 
1957 275 8,337 10,345 . ..-h ;: .,I 
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PRICE INDICES: Index numbers of prices received by farmers at IocaI markets, Illinois, average index by years, 1910-64 
(1910-14=100) / 
19 10 108 
1911 94 
1912 103 
1913 96 
1914 99 
93 
95 
106 
103 98 
84 97 
1:: 1’0; 
110 104 
104 
88 
101 
101 
106 
107 
97 
109 
103 
87 
97 
105 
108 
100 
1:‘: 
102 
108 
1915 125 115 84 99 102 103 115 100 106 
1916 136 120 102 120 111 120 122 118 120 
1917 224 215 161 183 145 160 212 172 188 
19 18 226 214 178 209 176 188 213 199 205 
1919 236 233 234 214 201 209 234 211 220 
1920 246 221 260 174 203 225 229 188 205 
1921 136 87 240 106 144 167 108 124 117 
1922 118 91 205 116 130 146 10.5 123 116 
1923 113 120 169 103 163 149 122 123 123 
1924 124 140 172 107 157 155 140 125 131 
1925 170 146 183 146 156 167 154 151 152 
1926 152 106 183 151 159 164 121 155 141 
1927 136 122 161 139 162 148 128 145 138 
1928 140 138 162 144 165 158 140 151 146 
1929 123 134 165 149 165 167 134 156 147 
1930 96 116 173 133 148 
1931 58 73 126 91 122 
1932 4s 38 90 62 97 
1933 70 56 106 59 91 
1934 92 99 125 69 103 
130 116 
loo 74 
81 44 
E 1% 
135 128 
99 89 
72 61 
67 65 
79 88 
1935 96 120 78 109 120 115 120 112 119 116 
1936 log 118 101 119 124 132 117 114 124 120 
1937 120 148 129 128 137 140 112 139 134 136 
1938 74 73 81 113 116 122 106 77 116 100 
1939 73 71 80 110 107 114 90 75 106 93 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1:‘: 1:: 
123 127 
156 164 
168 179 
89 113 104 121 94 
133 113 142 146 120 
178 149 186 171 152 
181 244 201 204 190 
206 290 188 204 173 
1:: 
136 
170 
189 
106 100 
140 127. 
178 160 
199 187 
189 189 
1945 173 177 225 273 203 204 191 190 201 197 
1946 200 222 247 281 244 258 192 227 239 234 
1947 269 302 353 2.52 331 276 215 301 303 302 
1948 244 300 344 240 3.54 311 233 291 327 310 
1949 212 188 236 236 291 235 223 196 268 235 
1950 220 216 268 218 312 240 179 220 279 252 
1951 244 265 317 233 372 289 227 263 334 302 
1952 239 262 311 261 329 312 199 260 304 284 
1953 206 230 288 263 301 265 225 232 281 259 
1954 215 234 338 259 298 240 164 247 267 258 
1955 209 204 252 263 240 243 174 209 228 220 
1956 218 206 265 262 234 253 174 215 225 221 
1957 218 185 240 258 273 253 154 197 250 226 
1958 198 176 227 249 314 249 169 186 280 237 
1959 195 176 223 239 272 251 136 185 247 218 
1960 199 168 218 244 272 260 153 180 251 218 
1961 200 164 274 247 277 266 150 190 254 225 
1962 214 161 255 244 286 256 140 186 258 225 
1963 212 181 273 256 259 254 145 202 240 222 
1964 180 182 274 253 248 262 141 198 232 216 
l-f Revised Index: The Index of prices received by farmers for Illinois was revised in 1965 using modernized weights. 
The revised index by months from 1910 to date will be published in a later bulletin. 
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PRICES INDICES: Index numbers of prices received by farmers at local markets, Illinois, by months, 1960-64 
(1910-14=100) i/ 
Commodity 
group and J=. Feb* %* 
Apr. May Aug. Sept. Oct. Nov. 
1s 15 June J2 15 15 15 15 15 15 1s 15 
Dec. Av 
l year 
Food grains 
1960 206 
1961 209 
1962 208 
1963 219 
1964 227 
Feed grains and hay 
1960 170 
1961 162 
1962 155 
1963 170 
1964 183 
Oil-bearing crops 
1960 221 
1961 249 
1962 254 
1963 265 
1964 290 
Fruit and vegetables 
1960 241 
1961 258 
1962 236 
1963 251 
1964 261 
Meat animals 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
245 256 278 281 279 
287 291 285 279 268 
280 280 281 280 272 
277 262 245 248 252 
244 243 244 242 240 
Dairy products 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
265 262 259 252 242 239 245 252 265 275 285 285 260 
279 273 266 259 252 2% 249 259 269 279 283 283 266 
273 273 262 2% 239 233 239 2% 256 263 270 266 256 
264 261 255 246 2% 233 238 247 258 264 274 272 254 
271 268 262 252 242 239 242 255 265 279 285 285 262 
129 159 151 144 139 137 151 
1961 172 174 :: 147 141 135 142 145 144 
1962 140 151 144 144 129 124 125 132 1% 
1963 155 159 
E 
138 129 133 137 140 154 
1964 162 146 137 133 137 137 139 140 
ALL CROP5 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
182 181 182 187 188 184 184 183 180 173 160 172 180 
185 194 199 202 204 193 192 191 184 182 177 181 190 , 
182 182 184 188 192 191 190 188 185 180 180 190 186 
194 198 199 200 203 205 205 205 208 197 199 205 202 
209 204 204 203 203 193 189 191 198 190 191 ’ 204 198 v 
204 208 208 203 188 187 192 196 198 199 204 199 
208 204 190 187 189 194 201 202 201 204 209 200 
207 209 214 218 221 222 217 215 211 21.5 217 214 
217 217 223 219 199 194 197 201 212 220 223 212 
227 209 213 209 151 148 150 154 154 157 158 180 
171 171 179 181 180 179 176 171 158 135 151 168 
167 168 159 168 168 172 168 166 162 150 155 164 
156 158 161 169 167 165 164 163 154 151 165 161 
173 174 178 182 191 193 193 197 170 167 180 181 
178 183 186 189 187 182 183 188 171 170 185 182 
217 218 222 221 217 217 219 216 214 214 223 218 
273 297 338 328 282 265 269 242 244 251 253 274 
254 256 263 260 257 258. 2.56 243 245 253 257 255 
273 273 268 271 272 267 267 266 279 289 283 273 
280 279 267 258 256 255 258 275 281 286 301 274 
241 241 248 248 242 231 233 2% 252 252 258 244 
258 258 261 264 250 249 237 237 236 229 229 247 
236 237 241 244 241 244 254 251 2% 251 251 244 
254 254 257 257 251 259 257 256 257 257 257 256 
261 261 261 261 255 234 245 249 249 249 252 253 
280 
264 
El5 
2% 
279 274 266 274 277 276 272 
267 279 280 277 270 274 277 
289 300 310 292 289 282 286 
282 277 263 259 247 234 259 
257 260 267 251 238 239 248 
176 184 189 
155 147 138 
1% 150 150 
144 149 149 
139 139 139 
153 
150 
:z 
141 
LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCT5 . 
1960 229 236 254 257 251 249 247 
196 1 266 268 262 255 244 254 256 
1962 256 258 256 253 255 265 275 
1963 255 244 231 229 252 250 244 
1964 234 230 230 226 235 239 2% 
-continued , 
252 
245 
244 
230 
222 
252 
240 
2% 
239 
228 
257 
257 
264 
241 
237 
262 
251 
264 
234 
228 
262 
254 
258 
225 
229 
251 ,‘, 
2.54 ’ : 
258 
240 
232 , ’ 
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PRICE5 INDICES: Index numbers of prices received by farmers at local markets, Illinois, by months, 1960-64 
11910-14=1001 l/ - continued 
. I -- 
Commodity 
group and 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
15 15 15 15 15 15 J;F 15 15 15 15 15 Av . 
vear 
ALL FARM PRODUCT5 
1960 207 211 221 225 223 221 220 219 216 219 215 221 218 
1961 229 234 233 230 227 219 220 226 223 223 217 220 22.5 
1962 222 223 223 223 220 221 226 230 234 225 225 227 225 
1963 227 223 216 216 218 224 230 230 227 221 218 216 222 
1964 223 218 218 216 213 212 214 217 224 215 211 217 216 
ALL FARM PRODUCT5 (1957-1959=100) 
1960 91 93 97 99 98 97 97 96 95 96 95 97 96 
1961 101 103 103 101 100 96 2 E 98 98 98 97 ;97 ;!T 1E 1:; ;i 96 9 1g ;99 
1963 98 95 95 96 101 101 loo 97 96 95 98 
1964 98 96 96 95 94 93 94 96 99 95 93 95 95 
l/ Revised Index. The Index of Prices Received by Farmers for IIlinois was revised in 1965 using modernized weights. 
The revised Index by month from 1910 to date will be published in a later bulletin. 
FARM MORTGAGE5 AND TAXES: Mortgage debt, rate of interest on outstanding mortgages, and taxes levied on farm 
real estate, Illinois, 1955-64 l/ 
Farm I Rate of I I-“..^ 
Year mortgage debt 
J=uary 1 
Thous. dollars 
interest on 
outstanding 
farm 
mortgages 
Percent 
I MCS levied on farm real estate 
Amount Amount per Illinois 
per acre $100 ful.I value total 
Dollars Dollars Million dollars 
1955 333,836 
1956 368,154 
1957 413,293 
1958 441,642 
1959 485,320 
1960 552,239 
1961 604,432 
1962 652,564 
1963 712,261 
1964 779,851 
4.3 
4.3 
2: 
4:6 
4.8 
5.0 
5.0 
5.1 
5.1 
2.95 1.26 89.2 
3.14 1.26 95.0 
3.48 1.27 105.2 
3.76 1.33 113.6 
3.89 1.25 117.8 
4.03 1.28 122.0 
4.16 1.36 126.0 
4.30 1.36 130.0 
4.44 1.34 134.4 
_1/ Revised. 
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Ycnr JJII. 
-Ii---- -Ti 
kb. Mar. Apr. May Junt July Attn. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual av. . 
,~~llS. 1011s. ‘rl 1~s. Thaw. l.hoc~s. t-hous. II lolls. 7 hens. I hous. Thour. Thoua. Thous. Thons. 
l5R 169 211 222 
158 173 195 226 
153 I69 208 224 
148 166 198 221 
144 158 184 216 
229 216 195 206 212 202 170 
226 21. 1 19l 202 208 397 163 
I95 
192 
191 
187 
177 
Hired wnrkt*rs 
1960 27 
1961 30 
1962 30 
1963 28 
1964 25 
29 33 53 55 
30 41 45 58 
32 40 64 
29 4-I 
z!l 
63 
25 32 40 50 
TotA 1 1,) rm workers 
1960 181 187 202 264 277 
1961 178 188 214 240 284 
1962 170 185 209 266 288 
1963 170 177 206 249 262 
1964 164 169 190 224 266 
219 mu 189 203 20H 206 170 
219 206 lR3 203 216 lR5 1.55 
210 194 194 180 190 173 145 
71 75 55 55 51 27 
89 66 5s 53 49 :: 29 
R2 63 53 54 56 45 26 
8 69 7 2 45: 45 56 25 36 %  
300 291 > 250 261 262 249 197 243 
315 277 246 255 257 241 192 241 
301 271 242 257 264 251 196 241 
304 275 231 258 272 221 178 235 
277 261 239 223 235 198 165 211 
48 
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SO 
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FARM WAGE RATES: Illinois, 1960-65 
Year Rate per month Rate per day Rate per hour 
Without board Without board 
or room 
Composite 
rate 
per how 
1960 
January 
April 
July 
October 
Annual Average L/ 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
149.00 196.00 
154.00 200.00 
152.00 197.00 
156.00 202.00 
154.00 199.00 
7.30 9.00 1.10 
7.40 9.20 1.09 
7.70 9.40 1.10 
7.60 9.30 1.11 
7.60 9.30 1.10 
.886 
.754 
.a97 
.927 
,877 
155.00 
155.00 
156.00 
153.00 
155.00 
200.00 
203.00 
201.00 
198.00 
201.00 
153.00 
159.00 
160.00 
161.00 
159.00 
204.00 
208.00 
207.00 
209.00 
208.00 
1961 
January 
April 
July 
October 
Annual Average L/ 
1962 
January 
April 
July 
October 
Annual Average / 
1963 
January 
April 
July 
October 
Annual Average r/ 
1964 
January 
April 
July 
October 
Annual Average l-/ 
1965 
January 
l/ Weighted average of five quarters, 
160.00 
162.00 
163.00 
162.00 
162.00 
210.00 
213.00 
216.00 
216.00 
214.00 
162.00 
170.00 
168.00 
165.00 
167.00 
214.00 
220.00 
224.00 
219,oo 
220.00 
168.00 220.00 
7.70 9.20 1.10 .909 
7.50 9.40 1.10 .763 
7.70 9.50 1.12 ,912 
7.70 9.40 1.13 ,935 
7.60 9.40 1.12 .889 
7.50 9.30 1.12 .912 -> 
7.70 9.50 1.14 .784 
7.90 9.80 1.16 .942 
7.90 9.90 1.16 .968 
7.80 9.70 1.16 .913 
7.90 9.60 1.15 .947 
8.00 9.80 1.17 .803 ‘, 
8.20 10.00 1.18 .961 
8.00 10.00 1.17 .978 
8.10 9.90 1.17 .932 
7.80 9.60 1.18 .959 P:* 
8.20 9.90 1.19 .826 
8.50 10.20 
z: 
,987 
8.20 10.10 1.01 ’ 
8.30 10.10 1:21 ,958 
’ 8.10 10.10 1.20 .991 
Q. 
crop 
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States, 1959 
I Yield I Man-hours 
Harvest, per Preharvest per all methods Total 1 icre j 106 bushels -- 
Illinois United IlIinois 
United IlIinois United 
United 
.-_ . 
States States States Ninois States Illinois ~~~~~ 
Mall- Man- Man- 
--~~ 
Man- Man- Man- hl. Bu. Man- Man- 
hours hours hours hours hours hours hours hours 
corn 4.0 5.3 2.4 2.9 6.4 a.2 67.0 53. f 9.55 15.44 
Oats 1.7 2. I 1.4 2: 3 1 
3’0 
3.8 41.0 37.9 7.56 10.03 
Parley 1.8 2.2 1.2 26.0 28.3 11.54 11.66 
Sorghum 3.2 3.8 2.1 i:o 5:3 
2; 
48.0 36.0 11.04 13.33 . 
Wheat 2.2 1.8 ::: 10 
1’2 
33 
3’3 
2:s 26.0 2x 12.69 12.90 
Rye ) 2.2 2.2 3.4 19.0 17.37 21.52 
Soybeans 3.4 3.8 .9 1:2 413 5.0 26.0 
23:5 
16.54 21.28 
StatisticaI Bulletin No. 346, U. S. Department of Agriculture. 
Labor used to produce hay and silage, Illinois and United States, 1959 
Man-hours per acre Y reld Man-hours 
Hay Preharvest 
Harvest, Total per per 
and all methods g acre 
ton 
silage IIIinois IJnited IIIinois $r$8 mte States Illinois itate: Ulinois ’ 
mted nite 
States Illinois I$,,: 
Man- Man- Man- Man- Man- Man- Tons Tons Man- Man- 
hotrrs hours hours hours hours hours hours hours 
Alfalfa hay 2.5 5.5 5.7 6.2 8.2 2.50 2.31 2.48 3.55 
Clover S timothy hay 
:67 
1.0 E 36 
7’1 
3.9 4.6 1.70 1.57 2.29 2.93 
Corn silage 4.0 4.9 
Sorghum silage 3.2 3.5 8:3 6:s 
12.5 12.0 12.00 8.50 1.04 1.41 
11.5 10.0 12.00 8.60 .96 .l. 16 
L/ Labor for mowing and raking once over multiplied by number of cuttings and labor for moving hay from windrow to 
storage, 
Statistical Bulletin No. 346, U. S. Department of Agriculture. 
Labor used to produce livestock, IIlinois and United States, 1959 
Kind of livestock and item 
o- t 
Man-hours per unit specified 
ILIinols i Umted S tates 
Man-hours Man-hours 
Mm cows: 
Per head, machine milked 94 
Per head, hand miIked 131 1’2’9 
Per cow, all methods 105 103 
Per 100 pounds milk produced 1.5 1.5 
Other cattle: 
Per head of beef ems 16 13 
Per head of other cattle i/ 11 11 
Per 100 pounds of beef p&duced 2.8 3.0 
Hogs, per 100 pounds of pork produced 1.9 2.3 
Sheep: 
Per head of stock sheep 
Per head of sheep on feed 
4.4 
.9 
Chickens: 
Per 100 hens or puIIets: 
Non-commercial flocks 2/ 154 
Commercial flocks 31 116 
AI1 flocks 141 
Per 100 produced eggs .81 
3.8 
.9 
162 
103 
127 
.73 
Turkeys, per 100 pounds produced 3.3 3.4 
T/ Nl cattle other than milk cows and two year old beef cows. 
z/ Flocks of fewer than 400 chickens per farm. 
T/ Flocks of 400 or more chickens per farm. 
?%atisticaI Bulletin No. 336, U. S. Department of Agriculture. 
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Northwest 
Northe nst 
Went 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
4.0 
4. I 
z 
4:1 
4.4 
4.5 
4.2 
4.6 
31.5 
42.0 ::: 
43.5 
59.0 
77.5 
44.0 
34.5 
18.5 
17.5 
16.0 
3.0 
4.0 
2.0 
1.5 
I.3 98.5 
:*I 
1:1 
96.0 8
99.0 
1.1 99.5 
1:2 :*54 
99.5 
99.5 
1.0 99.5 
ILLINOIS 4.2 57.5 1.2 20.0 1.2 98.5 2.0 
District 
No&west 
Northeast 
West 
C entrat 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
4.6 40.0 Q. Q  27.5 1.1 96.5 2.4 
4.6 SO.5 1.4 27.0 97.5 
i:: 56.0 77 ::i 17.5 
::A f:i 
t-a7 83.0 6 ::: *E 3:s ::‘: 
9s.o 6 5
41a 
97.5 6 f-f 2:i 
83.5 
4.2 73.0 :*: 
3.5 ::5” 99.5 2.1 
1:3 
1.0 
Southeast 4.9 63.0 I/ ::; 
91.0 2.2 
95.5 2.0 
ILLINOIS 4.7 74.5 1.3 10.0 1.1 97.0 2.2 
> < 
I/ Less than 0.5 percent reported. 
CORN AND SOYBEANS: Pcrccnt of producers applying herbicides, percent of planted acreage treated and time of 
application, by districts, Illinois, 1964. crop 
Percent of Corn acreage pInnted 1 Soybean acreage planted 
producers Percent Time of application I Percent l Time of application 
District a lying 
2. 
acre age acreage Pre- 
he lddes treated 
Pre - Poe- 
treated 
Post- , 
w/herbicidca 
emergence emergence w/herbicides 
emergence emergence 
Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent 
Northwest 66.0 55.0 18.0 40.0 27.5 27.5 , 
Northeast 76.0 72.0 25.5 I49.5 24.0 24.0 
West 67.0 . 60.0 27.5 41.5 22.0 21.5 0.5 
Central ’ 63.0 58.5 27.5 39.0 24.5 24.5 
East 62.5 54.5 24.0. 38.5 23.5 23.0 0.5 
West Southwest 73.5 34.5 46.0 26.0 26.0 21 
East Southeast 55.0 5M4*i 
57:s 
35.0 30.5 26.5 26.5 
Southwest 4s. 5 26.0 34.0 13.5 13.5 
Southeast 43.5 59.5 36.5 23.5 19.5 19.0 0.5 
ILLINOIS 63.5 60.0 26.5 40.0 24.0 24.0 21 
l-/ To elthcr corn and/or soybeans. z/ Less than 0.5 percent reported. 
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CORN: Percent of planted acreage treated by time and method of application, by chemical used, Illinois, i964 croe 
Preemergence Postemergence 
Chemical 
used Band application Broadcast application 
B d 
appi;Eation 
Broadcast 
application 
Dry. I lApid. DlV I u&d 
Percent Percent Percent Percent Percent Prrccnt 
atrazine 2.0 
CDAA 8.0 
CDAA-T 2.5 
2,4-D ester 2/ 1.0 
2,4-D high volatileester -- 
2,4-D low volatileester -- 
2,4-D amine 
Unwon 
4 (2,4-DB) 
EPTC + 2,4-D 
Other 
ALL CHEMICALS 13.5 9.0 0.5 3.5 14.0 26.0 
I-/ ECSS than 0.5 percent reported. z/Includes both high and low volatile used for preemergence. 
CDAA 5.5 0.5 
2,4-D ester 2/ 
2, &D amI& # 
Y 
Ilnuron 03 if 
omiben 6.0 5.5 
T : 
NPA 2.5 03 1.5 
sodium BCP 0.5 u 
+ -;
11 
4 (2,4-DB) u y Mfiuralin 
NPA+CIPC 
Other # 
1 : 
J 
u $ 
ALL CHEMICAL5 14.5 8.0 11 1.0 Y ml 
i/ Eess than 0.5 percent reported. z/ Includes% both high and low volatile. 
PENCE ROWS AND DITCHES: Chemicals used for spraying, percent of total, by selected areas, Illinois, 1964 
Districts Chemical used 
combined 2,4-D 2,4, S-T 
24D d 2 4 D and 
‘2,4,5?T - dalapon 
2 4-L’ and 2 4 5-T 
almitrole anA dilapon Others 
Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent 
NW GNE 80.0 0.5 
%Vc&SGEE- 
10.0 
66.5 34 9°C 20.5 2: 2.0 Y ml6 :*i 
36.5 Lo -- 
SWGSE 13.0 16:s 
9:o 
34.5 17.0 -- IO,0 9.0 
ILLINOIS 65.5 4.0 19.0 4.5 1.0 0.5 5.5 
i/ Less than 0.5 percent reported. 
